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 “Maka apabila kamu telah menyelesaikan salat (mu), ingatlah 
Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu 
berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka 
dirikanlah salat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya salat 
itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-
















Dengan segala kerendahan hati dan ketulusan jiwa serta rasa syukur kepada Allah 
SWT, karya tulis sederhana ini akan penulis persembahkan untuk : 
 ALLAH SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya yang telah 
mengabulkan segala doa-doa hambamu ini. Engkau Maha Pemberi atas segala 
apa yang hamba butuhkan. 
 Alm. Ayah tercinta atas segala kasih sayang dan ketulusan cintamu ketika 
engkau masih bernafas. Miss You Ayah. :* 
 MAMA. Tiada kata yang bisa terucap untuk mengungkapkan tentangmu. 
Bagian dari nyawaku, separuh nafasku, selalu menjadi penopang dan 
semangatku disaat lelah menghadapi sebuah masalah. Menjadi tempat berbagi 
cerita. Terimakasih atas perhatianmu. Karena cinta kasihmu hidupku menjadi 
lebih indah dan mudah untuk dilalui.   
 Bapak. Terimakasih atas segala doa yang selalu mengiringi langkahku. 
Engkau penumbuh semangat hidupku. Engkau adalah ”modal” hidupku dan 
aku berharap agar modal ini kelak akan menguntungkan semua orang. 
Terimakasih Bapak. 
 Kakak-kakakku, Mas Delis dan Mas Ruri. Walaupun jarak kita selalu jauh, 
tapi tidak akan pernah memudarkan persaudaraan kita. Terimakasih atas 
motivasi kalian kepadaku dalam menyelesaikan karya tulis ini. 
 Adikku tersayang, Guntur. Walaupun selalu bikin aku kesal, tapi kamu adalah 
adik lelakiku yang tangguh, yang harus bisa jaga kakak perempuanmu dan 
terutama untuk Mama. Kelak kamu akan menjadi tulang punggung keluarga. 
Mba Gesa sayang sama kamu dan Mba Gesa janji akan membuat kamu 
bahagia. Cepet selesein kuliahnya yaa jangan lama-lama, biar bisa jadi Sarjana 
Hukum juga kaya Mba Gesa. Tapi Sarjana Hukum yang amanah dan jujur. 
Don’t be naughty! 
 Almamaterku, UMS. Disitulah aku mendapatkan banyak pelajaran dan 
pengetahuan akademis dan non-akademisku adalah berkat adanya perhatian 
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Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pertimbangan hakim 
dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan bagi anak di bawah umur, 
untuk mengetahui dasar hukum bagi hakim dalam mengabulkan permohonan izin 
perkawinan bagi anak di bawah umur serta untuk mengetahui akibat hukum 
setelah anak melakukan perkawinan di bawah umur dalam Penetapan Izin 
Perkawinan di Pengadilan Agama Sukoharjo. 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. 
Adapun yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk menafsirkan atau 
menuturkan yang pada pokoknya merupakan suatu cara untuk memecahkan 
masalah yang ada, kemudian data tersebut dikumpulkan, disusun, disimpulkan 
untuk selanjutnya dipakai dasar dalam penyusunan skripsi ini. Sedangkan metode 
pendekatan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis 
sosiologis. 
Berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan berupa data hasil 
wawancara dan penetapan dispensasi nikah yang telah dijelaskan dalam uraian 
hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan 
hakim dalam penetapan No.0052/Pdt.P/2011/PA.Skh dan 
No.030/Pdt.P/2010/PA.Skh cukup beralasan untuk dikabulkannya permohonan 
dispensasi nikah ini. Serta hakim dapat menyesuaikannya dengan peraturan 
perundangan yang mengatur perkara permohonan dispensasi nikah. Sehingga 
melalui adanya penyesuaian antara hukum yang berlaku terhadap kenyataan yang 
terjadi maka didapat suatu penetapan yang memenuhi rasa keadilan bagi para 
pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu hakim mempertimbangkan 
keputusannya dengan melihat kemaslahatan umat atau kepentingan umum dari 
para pihak. Sedangkan mengenai dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam 
mengabulkan permohonan izin perkawinan bagi anak di bawah umur, seorang 
hakim harus memiliki dasar yang kuat agar keputusannya dapat 
dipertanggungjawabkan. Hakim wajib mencantumkan dasar pertimbangan yang 
cukup dan matang dalam setiap keputusan. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 
ayat (1) (2) UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 53 Kompilasi 
Hukum Islam (KHI), dan Kaidah Fiqhiyyah menjadi dasar hukum hakim dalam 
mengabulkan permohonan izin perkawinan bagi anak di bawah umur. Serta untuk 
akibat hukum setelah anak melakukan perkawinan di bawah umur itu sendiri 
bahwa anak tersebut telah dianggap dewasa dan cakap dalam melakukan suatu 
perbuatan hukum atau ia tidak berada di bawah pengampuan orangtuanya lagi. 
Pengaturan mengenai perkawinan anak di bawah umur dan dispensasi 
nikah ini telah diatur dengan jelas dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 
Perkawinan serta Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di 
Indonesia. 
 




ميحرلا نمحرلا للها مسب 
Assalamu’alaikum, Wr. Wb. 
Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT 
yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari tanpa ridho dan bimbingan-Nya 
segala sesuatu tidak dapat terwujud. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk 
memenuhi syarat memperoleh gelar Kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada 
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Adapun judul skripsi 
yang penulis pilih adalah “Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Anak Di Bawah 
Umur Dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sukoharjo)”. 
Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mengalami hambatan-
hambatan serta rintangan dan kesulitan. Namun, berkat bantuan, bimbingan dan 
pengarahan dari berbagai pihak, maka penulis dapat menyelesaikan penulisan 
skripsi ini meskipun hasilnya jauh dari sempurna. Untuk itu, pada kesempatan ini 
penulis mengucapkan terima kasih kepada : 
1. ALLAH SWT atas karunia, hidayah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini. 
2. Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan cahaya kebenaran kepada 
umat manusia. 
3. Mama, Bapak, Mbah Kakung, Mbah Putri, Om, Tante, Pakde, Bude, kakak-
kakak, adikku, dan semua adik-adik sepupuku yang selalu memberikanku 
motivasi. Kalian sangat berarti buatku. Selalu siap kapanpun dan dimanapun 
ketika aku butuh bantuan kalian. Tanpa kalian aku tidak mungkin bisa menjadi 
seperti ini. Thanks very much  
4. Adik keponakanku, Rosa dan Tia. Kalian sudah seperti adikku sendiri. Thanks 
for all this time. Kemanapun dan dimanapun kita selalu bersama. Sayang 
kalian! 
ix 
5. Annisa Dyah, makasih banyak ya atas bantuannya udah nemenin aku. Siap 
kapanpun saat aku butuh bantuanmu. Thanks a lot yaa  
6. Bapak Muchamad Iksan S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum 
Universitas Muhammadiyah Surakarta yang sangat mengayomi 
mahasiswanya. Bapak sosok pemimpin yang bijak dan selalu ada ketika 
dibutuhkan. Semoga Allah SWT selalu memudahkan dan melancarkan segala 
urusan bapak. 
7. Bapak Shalman Al Faridzi, selaku pembimbing akademik, terima kasih atas 
kesabaran dalam membimbing mahasiswanya selama ini. 
8. Ibu Nuswardhani SH., SU, selaku pembimbing yang dengan tekun dan sabar 
dalam memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat 
terselesaikan. 
9. Bapak Suparto S.H, selaku pembimbing yang telah sabar membimbing dari 
awal hingga penulisan skripsi ini rampung dikerjakan. 
10. Ibu Aslamiyah, SH.,M.Hum, selaku pembimbing tamu skripsi, terima kasih 
atas kesediaan dan kesabarannya menguji penulis. 
11. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 
yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih telah memberikan 
ilmu-ilmunya yang sangat super kepada penulis. Semoga dapat bermanfaat 
bagi penulis kedepannya. 
12. Staff TU Fakultas Hukum yang selalu ada untuk membuat surat dan melayani 
mahasiswa, semoga kinerjanya lebih baik lagi dari sekarang. 
13. Bapak Drs. H. Rahmat Afandi selaku eks-Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo 
yang telah mengijinkan penulis untuk dapat riset di Pengadilan Agama 
Sukoharjo. 
14. Bapak Drs. Munjid Lughowi selaku Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo 
yang telah banyak membantu penulis untuk mendapatkan data-data yang 
dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini. 
15. Ibu Umi Basyiroh, S.Ag, selaku Panitera Muda Pengadilan Agama Sukoharjo 
yang telah berbaik hati meluangkan waktunya dan membantu penulis 
mendapatkan data-data yang dibutuhkan. 
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16. Teman-teman angkatan 2008 : Dewi, Aini, Farida, Desny, Risma, Yanti, 
Arlisa, Agnes, Gita, Anna, Puput, Endang, Vici, Dela, Novi, Yuda, Yasin,  
Ais, Mas Nanang, Mataram, Listya, Arif Tri,  Okky, Resti, Rini, Rossi, 
Rahmawan, Roni, dan semuanya yang tak bisa penulis sebutkan satu per satu 
makasih yaa udah membuat hari-hariku semakin ceria dengan adanya kalian 
 
17. Kakak-kakak tingkat, Mba Neno, Mba Uci, Mba Utin, Mba Retno, Mba Oza, 
Mba Eni, Mba Ima, Mas Septian, Mas Kus, Mas Nur (Rama), Mas Agung, 
Mas April, dan semuanya yang mengisi hari-hariku. Thanks all. 
18. Keluarga besar IMM dari berbagai angkatan yang penulis sayangi dan 
banggakan, Dewi sang aktivis sejati (semangat jeng), Desny barenganku 
masuk IMM, lebih baik telat daripada tidak sama sekali dan yang siap sedia 
membantuku menyelesaikan skripsiku (makasih ya cintt), Farida yang selalu 
imyut, hehe...ayo main bareng kaya dulu lagi, Yuda yang semakin tinggi, Mas 
Nanang yang kemana-mana dan dimana-mana selalu tersenyum (mahal lho 
harganya), Adib dan Pak Irawan yang selalu menemaniku tertawa,haha...(inget 
pas musykom ga sama aku, Farida n Desny di pojokan deket pintu), Alfian 
yang agak-agak manja gimana gtu, Aji yang semakin lucu ajja (perdata apa 
pidana Ji?), Edi yang selalu ngajakin nonton film tapi malah minta dibayarin, 
NH yang suka ngajak debat ga jelas, Risma, Yanti, Agnes, Arlisa yang 
dulunya kemana-mana selalu bersama dan tak terpisahkan oleh waktu (good 
friend), Danang yang tambah mesra aja sama Chintya (semoga langgeng yaa), 
Chusna yang sibuk ngurusin duit cafetaria, Ririn yang manja sama mas 
Septian (hihihi..piss), Ricky yang endut semoga tambah endut aja,hehe.., 
Fauzi yang so sweet ke kader-kader baru yang ngga bisa disebutin satu per 
satu, Mita yang katanya sekarang uda feminim soalnya sekarang di bidang 
Immawati (cemungud ea qaqa), Indah yang unyu-unyu, Arif yang selalu 
terdiam, Jambi yang selalu jadi musuhku di twitter, tpi cm becanda,hehe.., 
Ocha yang cerewet, Avita dan Azizah yang kemana-mana selalu berdua, 
Fischa yang selalu gila bikin ketawa (kuliah sing sregep ya) dan masih banyak 
banget yang lain dan belum bisa disebutin satu per satu. 
xi 
19. Sahabatku di waktu SD (Widya, Eva, Niki, Baren, Ninu) kangen banget sama 
kalian, sahabat SMP (Mba Dian) yang sekarang udah kerja di Jakarta (sukses 
ya Mba) dan sahabat-sahabat SMA, ”Blozzie Gank” (Virda, Dian, Shoffa, 
Dela), walaupun udah ngga bersama-sama lagi tapi kalian tetep sahabatku 
sampai kapanpun. Cupank, Hari, D’bronc, Badar, Andika, Trimbil, Tyo, 
Diego, Ersan, Toto (persahabatan kalian gokilll abiss apalagi kalo aku, Dian, 
Virda sm Mba Ebi ikut ngumpul,hihi...tambah seruuu). 
Semoga bantuan dan jasa-jasa serta amal kebaikan itu menjadi amal sholeh 
di hadapan Allah SWT. Dan dengan segala kerendahan hati dan kesadaran, 
kembali penulis ucapkan terimakasih atas terselesainya skripsi ini, dan mohon 
maaf jikalau banyak terdapat kesalahan baik substansi maupun tekstual sebab 
penulis menyadari betapa tidak sempurnanya penulis dan kesempurnaan hanya 
pada ALLAH semata. Semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dan 
berguna bagi semuanya. 
Wassalamu’alaikum, Wr. Wb. 
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